














CPU SPARC64GP 16CPU 
メモリ容量 16GByte 
OS Solaris 2.7 
汎用サーバ
CPU SPARC64GP 12CPU 
メモリ容量 12GByte 
OS Solaris 2.7 
Linux端末
CPU Intel PentiumIII 733MHz 
メモリ容量 256MByte 








ソフトウェア名 機能 研究用サーバ *1 汎用サーバ Linux端末
X-Window ウインドウシスァム O O O 
ssh シェル O O O 
mtools フロッピーディスク操作 O 
vi， Emacs エディタ O O O 
Wnn， Canna 日本語入力 O O O 
日本語 E品百;X:， xdvi， dvips 文書処理 O O O 
両，-
dvi2ps DVI→ PS変換 O O 
Netscape Communicator WWWブラウザ O O O 
w3m WWWブラウザ O 
N etscapeMessenger メール，電子ニュース O O O 
MH， mh-e メーlレ .0 O O 
mew メール O 
sylpheed メール O 
slrn 電子ニュース . O 
xchat チャット O 
gcc/g++/g77 プログラミング言語 O O O 
Fortran/C/C++ プログラミング言語 O O 
Java開発キット プログラミング言語 O O O 
Perl， Tcl/Tk プログラミング言語 O O O 
Common Lisp プログラミング言語 O O 
MATLAB 数値計算 O 
Maple 数式処理 O 
Mathematica 数式処理 O 
MOPAC 分子計算 O 
AVS 可視化システム O 
MARC /MENTAT 構造解析システム O 
α-flow 流体解析システム O 
NOVA*PLOT FortranのPS出力 IF O 
NOVA*GKS グラフイックライブラリ O 
SAS 汎用統計解析システム O 
S-PLUS 汎用データ解析 O 
Workbench 開発支援ツール O 
Ghostscript PS表示ソフト O O O 
Tgif 図形処理 O O 
Gnuplot グラフ作成 O O O 
GIMP 図形処理，画像処理 O O O 
xv 画像処理 O O 
ImageMagick， xpaint 画像処理 O 






研究用 ID(f課題) 教育用 ID(e課題) 学生用 ID(s課題，d課題)










汎用サーバ eduhost.cc.nagasaki-u.ac.jp . 
O 
O 
学術研究専用/汎用サーバへのログインには， sshまたは telnetを利用します.例えば， UNIXの端




































tanLpr01 ~ tanLpr04 




cJaO_prOl ~ .cJaO_pr05 
cJaLprOl ~ cJaLpr03 
open_prOl 
en_prOl 
cJb_bun_pr01 ~ cJb_bun_pr03 
cJb.sak_prOl 
c-.lb-.lmt_pr01 
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